































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【学習カードD】 名前（ A子 ）
 一週間の自分の課題への取り組みを自己評価しよう！！
（◎：よくできた、〇：できた、△：できなかった）
①作業時疲れた時にため息をつかない。 （ ◎ ）
②友達と自然に話ができるようになる。 （ 〇 ）




















①先生や友達に対して挨拶、返事、報告を自分からできるように進んで頑張りたい。 （ 〇 ）
②先生や友達に頼まれたこと、言われたことをできるように頑張りたい。 （ 〇 ）





①作業を頑張る。 （ 〇 ）





①集中力を強化する。 （ 〇 ）










①体調管理をしっかりする。 （ 〇 ）
②三食しっかり食べる。 （ 〇 ）

































僕たちがアドバイスしたことをちゃんと行おうとしてすごいと思った。 （ I男 ）より
（B男さんへ）
今発表したことをやっていけばうまくなると思います。 （ I男 ）より
（C男さんへ）
まわりを見てこうどうし、友達がこまっていたら助け合う。 （ I男 ）より
（D男さんへ）
今から友達や先生にあいさつ、返事をし、助け合う力をつけてください。 （ I男 ）より
（E男さんへ）
よそ見をしたり、あくびをしたり、人がいやがることをしないようにする。 （ I男 ）より
（F子さんへ）
集中力を身につけ、作業を頑張ってください。 （ I男 ）より
（G男さんへ）
人の話を聞くときは、人の顔を見て話したり、聞いたりするとよいと思う。 （ I男 ）より
（H男さんへ）
体力をつけ、毎日学校に登校しよう。 （ I男 ）より
（1年生のみなさんへ）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る」）について、A子、B男、C男、D 男、F子、G 男、H 男はつの単






題材目標 I男 J子 K男 L男 M男 N男
①年生との交流活動を通して、先輩として下級生に関わっていくことの
意義について理解することができる。【知識及び技能】










































































題材目標 O子 P子 Q男 R子 S 男 T男 U子
①年生との交流活動を通して、先輩として下級生に関わってい
くことの意義について理解することができる。【知識及び技能】

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A県立 B特別支援学校の C校長先生、年生担任の D先生、年生担任の E先生、
年生担任の F先生、、、年生の皆さんには、本研究を進めるにあたり、多
大なるご協力を賜りました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
総合的な学習の時間と特別活動における主体的・対話的で深い学びの実現に関する研究─両者を関連させた異学年交流の設定を中心として─ 121
─ 121 ─
